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La presente investigación, titulada: Rol del director y la aplicación de estrategias 
para afrontar el COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” Samborondón-
Ecuador, 2020 tuvo como objetivo general determinar la relación significativa que 
existe entre el rol del director y la aplicación de estrategias para afrontar el 
COVID-19. 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica, 
con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de tipo correlacional por 
su temporalidad la investigación fue transversal. La población estuvo formada 
por 110 docentes, siendo la muestra representada por 86 docentes y el muestreo 
fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, en 
escala de Likert los cuales fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa 
de Cronbach. 
Los resultados evidenciaron una relación positiva, moderada significativa (= ,547. 
P< 0,05) y directamente proporcional entre las variables rol del director y 
aplicación de estrategias; es decir, que a mayor rol del director habrá mejor 
aplicación de estrategias para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La 
Moderna” Samborondón-Ecuador, 2020. 
 














This research, titled: Role of the director and the application of strategies to 
face COVID-19 in the Educational Unit "La Moderna" Samborondón-Ecuador, 
2020 had the general objective of determining the significant relationship that 
exists between the role of the director and the application of strategies to deal 
with COVID-19. 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic, 
with a quantitative approach and a non-experimental design of a correlational 
type due to its temporality, the research was cross-sectional. The population 
consisted of 110 teachers, with the sample represented by 86 teachers and 
the sampling was of a probabilistic type. The technique used to collect 
information was the survey and the data collection instruments were 
questionnaires, on a Likert scale, which were duly validated through expert 
judgment and their reliability was determined using the Cronbach's alpha 
reliability statistic. 
The results showed a positive, moderate significant relationship (=, 547. P 
<0.05) and directly proportional between the variables role of the director and 
application of strategies; in other words, the greater the role of the director, 
the better the application of strategies to deal with covid-19 in the educational 
unit "La Moderna" Samborondón-Ecuador, 2020. 
 








En la publicación del banco mundial sobre educación para el desarrollo global 
ante el confinamiento generado por la pandemia Saavedra (2020) advierte que: 
Se está pasando por lo que es potencialmente una de las mayores 
amenazas en nuestra vida para la educación mundial, por ende, las 
soluciones a la crisis generada por el COVID-19 en cuanto a la educación 
demandaran una reorganización y dirección, ajustada a los planes de 
acuerdo a los distintos escenarios generados por la pandemia, el beneficio 
es que muchas mejoras, iniciativas e inversiones que se implementarán 
en el sistema educativo pueden tener un impacto positivo a largo plazo, lo 
que retribuirá en que algunos países aumentarán las destrezas digitales 
de sus maestros. Son de suma importancia las estaciones de radio y 
televisión, puesto que ayudaran a que se cumplan los objetivos educativos 
nacionales y, que se espera que mejoren la calidad de su programación 
entendiendo su inmensa responsabilidad social. Por otro lado, se espera 
que los padres se inmiscuyan más en los procesos de aprendizajes de 
sus hijos. También afirmó que el Ministerio de Educación tendrá una 
comprensión más clara de los vacíos y desafíos en el uso efectivo de la 
tecnología y podrá tomar medidas para cerrar los vacíos. En su resumen, 
señaló que el desafío actual es minimizar el impacto negativo de esta 
pandemia en el aprendizaje y la educación, y a medida que el sistema 
educativo responde a esta crisis, es necesario desarrollar un plan de 
recuperación y tener en cuenta a todos los actores. Y tener una mejor 
comprensión y sentido de urgencia sobre la necesidad de garantizar que 
todos los niños tengan las mismas oportunidades para recibir una 
educación de calidad. 
En la revista digital de opinión ecuatoriana llamada Ruptura en una publicación 
que lleva por título “La educación en vilo” Sandoval (2020) manifiesta: 
Que la educación, es decir el sistema educativo, está en crisis, ante esta 
situación tambalea en la cuerda de las indecisiones, el oportunismo y el 






Educación Superior públicas, no han sido capaz de dar una respuesta al 
problema inmediato, al menos de asistir en auxilio de sus propios 
estudiantes afectados, menos de la comunidad; que todos están 
ocupados en el teletrabajo, en las clases virtuales, mientras en las 
calles, de las ciudades, sobre todo, destaca la angustia, el pánico, el 
hambre y la necesidad; las familias resignadas a un auto-encierro y que 
jamás estuvimos preparados, ni lo sospechábamos. Concluye que, con 
seguridad, cuando esto acabe pronto, la pandemia digo, no seremos los 
mismos, que esta pandemia nos ha empujado a un cambio inesperado, 
en tanto que la incapacidad del Estado, su gobierno y sus instituciones, 
entre ellas las educativas, están ahí, indolentes, sordas y mudas. 
En el contexto local haciendo un diagnóstico de la situación de los centros 
educativos públicos y privados se puede pensar que los directivos de las 
entidades educativas no estaban preparados para aplicar estrategias de gestión 
relacionada con el aprendizaje remoto. Consideramos que ante esta crisis se 
generan algunos desafíos y también oportunidades y que son de suma 
importancia las estrategias que se planteen por parte de los directivos para 
sobrellevar los problemas que conllevan los mismos. Por ello es importante la 
experticia en la gestión educativa con la que se vayan a manejar los directivos 
en esta pandemia, esto en pro de mantener una gestión educativa que dé 
soluciones efectivas en todos los ámbitos a toda la comunidad educativa. 
La investigación, que lleva por título: Rol del director y la aplicación de estrategias 
para afrontar el COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” Samborondón-
Ecuador, 2020; surge como respuesta al problema creado por la interrupción de 
las clases en las aulas por la pandemia, la cual genera el siguiente 
cuestionamiento: ¿Existe relación significativa entre las variables rol del director 
y la aplicación de estrategias para afrontar el COVID-19 en la Unidad Educativa 
“La Moderna” Samborondón-Ecuador, 2020?. Este estudio se justifica en lo 
teórico porque busca ampliar el conocimiento de la relación significativa existente 
entre las variables el rol del director y la aplicación de estrategias para afrontar 
el COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna”, Samborondón-Ecuador, 
2020; consiguiendo detallar y comprobar los problemas propuestos. De forma 






educativos públicos y privados, al detallar el rol del director en la aplicación de 
estrategias, Esto se debe a que es necesario determinar qué habilidades deben 
poseer los directores para favorecer a las instituciones educativas a las que 
pertenecen, también cuál es la relación que existe entre desempeño directivo y 
la aplicación de estrategias de gestión administrativa que estrategias se deben 
aplicar en los tiempos de esta crisis. Se justifica en el orden metodológico porque 
se tiene como propósito contribuir en establecer la relación que debe existir entre 
el rol del director y sus estrategias a aplicar en instituciones educativas, ver 
cuáles son esas estrategias de gestión que se deberían aplicar y que vayan en 
pro de las instituciones educativas públicas y privadas para enfrentar la crisis 
institucional generada por la pandemia del COVID-19. El objetivo general de 
nuestra investigación fue: Determinar la relación entre el rol del director y la 
aplicación de estrategias para afrontar el COVID-19 en la Unidad Educativa “La 
Moderna” Samborondón-Ecuador, 2020. Como objetivos específicos buscamos: 
Determinar la relación del rol del director y la gestión institucional para afrontar 
la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020; Determinar la relación del rol del director y la 
gestión pedagógica para afrontar la pandemia del COVID-19 en la Unidad 
Educativa “La Moderna” de Samborondón-Ecuador, 2020; Determinar la relación 
del rol del director y la gestión Administrativa y financiera para afrontar la 
pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” de Samborondón-
Ecuador, 2020 y Determinar la relación del rol del director y la gestión 
comunitaria para afrontar la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La 
Moderna” de Samborondón-Ecuador, 2020. La Hipótesis general: El rol del 
director se relacionan significativamente con la aplicación de estrategias para 
afrontar la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” 
Samborondón-Ecuador, 2020. Y las Hipótesis específicas son: Existe una 
relación significativa entre el rol del director y la gestión institucional para afrontar 
la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020. Existe una relación significativa entre el rol del 
director y la gestión pedagógica para afrontar la pandemia del COVID-19 en la 
Unidad Educativa “La Moderna” de Samborondón-Ecuador, 2020. Existe una 






financiera para afrontar la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La 


























II. MARCO TEÓRICO 
 
Los antecedentes detallados a continuación guardan relación con la 
problemática de la realidad del tema a investigar y son los que van permitir 
sustentar mi propuesta de tesis. 
La investigación realizada en el campo de la gestión social se titula: Las 
capacidades de gestión de las tres instituciones educativas en Lima. Los 
resultados de la investigación proporcionan información sobre el papel de 
los actores sociales en el proceso educativo y las diferentes formas en 
que interactúan con el proceso educativo. Además, la investigación 
también analizó las habilidades importantes que los directores reconocen 
en la gestión escolar y las habilidades que ejercen en el proceso de 
desarrollo escolar. La conclusión es que está claro que los jefes de las 
tres instituciones educativas privadas en Lima reconocen las capacidades 
importantes de la gestión escolar, mientras que la gestión de los directores 
está limitada por la falta de autonomía en la planificación de procesos. Por 
lo tanto, ejercen de diferentes maneras las habilidades que consideran 
esenciales para la gestión escolar. (Tafur, 2018, pág. 3). 
 
Encontramos también que: 
En su investigación titulada Rol de los docentes ante la crisis del covid-19 
una mirada desde el enfoque humano, Su propósito era apoyar la 
preparación de los docentes para iniciar el proceso obligatorio de 
implementación de la educación virtual en Ecuador. Como resultado, 
muchos maestros sienten miedo, desesperación o estrés cuando están 
confinados en casa debido al riesgo de contraer COVID-19. Como 
sugerencia, se propuso un protocolo para que los maestros se preparen 
antes de los desafíos de enseñanza sincrónica y asincrónica. Finalmente 
señalaron que la lección aprendida en este trabajo es: la tendencia 
humana a superar el miedo colectivo proviene de la aceptación de la vida, 
la flexibilidad para adaptarse y las acciones planificadas para promover y 
reconocer el papel de los maestros antes de la clase (Villafuerte, Bello, 






Esta investigación se relaciona con el rol del director debido a que son ellos los 
que ante esta situación generada por el confinamiento surgido a raíz de la 
pandemia deben aplicar estrategias que vayan dirigidas en este caso hacia el 
personal docente y estudiantado con el fin de dar solución a la trasmisión de los 
aprendizajes remotos por parte de los docentes. 
 
En el cantón Samborondón perteneciente a la provincia del Guayas de la región 
de la costa y debido a que las clases en el ciclo costa debían empezar el 4 de 
mayo, pero debido a la emergencia sanitaria las clases han sido suspendida esto 
fruto del aislamiento por la cuarentena decretado por el gobierno nacional, lo cual 
ha generado algunos desafíos en las instituciones públicas y particulares dentro 
de las más importantes se tiene: 
 
Que las instituciones educativas generen estrategias de enseñanzas aplicando 
el uso de la tecnología a través de los entornos virtuales de aprendizajes lo que 
implica que los docentes deberán hacer uso de las Tics para la elaboración y 
difusión de sus clases. Que en las instituciones particulares que se generen 
estrategias de cobros y descuentos por conceptos de matrículas y pensiones 
para el presente año lectivo 2020-2021 que está por iniciar. Que el sistema 
educativo a nivel particular se vea sumamente afectado debido a la paralización 
de todos los sectores laborales por la cuarentena y que por este motivo los 
empresarios han tenido que generar despidos masivos y el cierre temporal de 
sus empresas, lo cual ha generado en el ámbito de la educación particular que 
algunas instituciones tengan que cerrar sus instalaciones porque no hay dinero 
para pagar a sus colaboradores debido a que existían carteras vencidas del ciclo 
lectivo del año anterior por parte de los padres de familia que tenían deudas por 
concepto de pensiones atrasadas que al día de hoy siguen impagas debido a la 
crisis. Y es debido a esta situación que los directivos en especial de las 
instituciones particulares deberán aplicar estrategias de gestión para poder estar 
a nivel de las condiciones que ha generado esta crisis, ellos tendrán que aplicar 
algunas estrategias de gestión como son: Establecer metas, Entender el entorno, 







En un artículo publicado que lleva por título “International education in the era 
of COVID-19: Making learning visible”. El cual nos indica que La educación 
internacional siempre se ha tratado de construir conexiones y exploración 
libre. Se trata de aprender de los demás y aprender de nosotros mismos. Y, 
en la pandemia de COVID-19, la desconexión repentina de los compromisos 
mundiales ha hecho que la ausencia de nuestro crecimiento a través de la 
educación internacional y los esfuerzos de internacionalización sean 
particularmente visibles.  
Aprendiendo a la sombra de COVID-19: En los últimos cientos de años de 
educación industrializada, nada ha sido más transformador que la crisis 
COVID-19. En cuestión de meses, el cierre de escuelas impactó a más de 
1.400 millones de estudiantes (UNESCO, 2020). Muchas escuelas con los 
recursos para hacerlo han girado hacia una estrategia de enseñanza remota 
de emergencia (Hodges et al, 2020) además de continuar con los cursos en 
línea "tradicionales". Prácticamente de la noche a la mañana, parece que los 
educadores de todas partes luchan por continuar lo que enseñan y cómo lo 
hacen de manera consistente, utilizando tecnologías de red como catalizador. 
Y es durante este tiempo que las falacias del aprendizaje dominante y "visible" 
comienzan a surgir en masa. En el caso de la pandemia de COVID-19, 
magnificaron los problemas inherentes a nuestros sistemas a través del 
espectro primario a través del terciario. 
Implicaciones para la educación internacional en la era COVID-19: La 
pandemia de COVID-19 es una crisis global y, sin embargo, desgarra a la 
gente del mundo. El distanciamiento social se practica en las comunidades y 
las fronteras están cerradas, en algunos casos casi herméticamente. Los 
estudiantes internacionales se encuentran aislados y varados, si no son 
enviados de regreso a sus hogares. En un período impulsado por el miedo, el 
anhelo humano de explorar y construir conexiones nunca se había sentido tan 
urgente. Nunca antes nuestras instituciones educativas habían estado en un 
estado tan grave. Y, nunca antes habíamos tenido una oportunidad global de 
crear nuevos futuros para la educación. Las inversiones en enfoques 






aprendizaje invisible, deberían convertirse en una prioridad a medida que 
nuestras instituciones emerjan en una era posterior a COVID-19 (John W, 
2020). 
En un artículo publicado por la División de Educación del BID en el   Enfoque 
Educación con el tema: Las escuelas y el coronavirus, tres desafíos urgentes y 
una transformación necesaria, Cabrol (2020) indica que: 
Debido al desarrollo actual del coronavirus, esto está desafiando la salud 
pública de todos los países, por lo que la escuela y su administrador 
(director) pueden ser el próximo país en ser evaluado. Sabemos que, en 
la historia, las escuelas siempre han sido uno de los puntos más 
importantes en la propagación de enfermedades infecciosas, lo que 
plantea la siguiente pregunta: la pedagogía a distancia. ¿Tiene una 
plataforma remota de enseñanza y aprendizaje, conexión a Internet y 
equipos?, también muestra que estos son desafíos y requieren cambios 
potenciales, y hasta el día de hoy, la educación no ha utilizado el potencial 
transformador de la tecnología. Parte de la razón de esto es la falta de 
acceso justo a plataformas y dispositivos. El factor más decisivo es la 
menor adopción de herramientas digitales por parte de las escuelas y los 
docentes. La realidad es que los casos de uso de tecnología escolar 
existentes carecen de la capacidad de actualizarse y cambiar. Finalmente 
señaló que es concebible que, si el sistema educativo pasa la prueba de 
coronavirus, puede acelerar la transformación necesaria 
 
En la presente investigación, utilizaremos las siguientes definiciones 
operacionales en base a las dimensiones de la variable Rol del director, existen 
diferentes dimensiones, pese a esto, en esta investigación solo consideraremos 
cuatro que están relacionadas estrechamente con la variable de estudio, las 
cuales son: Gestión institucional, gestión pedagógica, gestión comunitaria y 
gestión administrativa y financiera 
 
El rol del director o funciones que debe asumir el rector de un institución o centro 






artículo 44 sobre las Atribuciones del Director o Rector según (Ministerio de 
Educación del Ecuador, 2017) señala que son facultades del Rector o Director: 
Cumplir e implementar los principios, objetivos y metas del sistema 
educativo nacional, las normas y políticas educativas, y los derechos y 
obligaciones de sus actores; guiar y controlar la implementación efectiva 
de los programas académicos, y cumplir con el diseño y el proceso de 
implementación de diferentes planes o proyectos institucionales, y 
participar, evalúa permanentemente y recomienda ajustes; Administrar la 
institución educativa y responder por su funcionamiento; Promover la 
formación y la plena participación de las organizaciones escolares; 
liderar el proceso de autoevaluación de la organización y formular e 
implementar planes de mejora basados en los resultados de la 
evaluación; Promover, autorizar y controlar la implementación del 
proceso de evaluación del aprendizaje del alumno; aprobar la asignación 
del trabajo de los docentes, guiar y dirigir permanentemente sus planes 
y trabajos; establecer canales de comunicación entre los miembros de la 
comunidad educativa para establecer y mantener una buena relación 
entre ellos y un ambiente comprensivo y armonioso, asegurando así el 
desarrollo normal del proceso educativo; Tomar medidas para proteger 
la seguridad de los estudiantes durante las clases para garantizar que se 
proteja su integridad física y se controle su cumplimiento. 
 
El Ministerio de Educación del Perú (Ministerio de Educación del Perú), en el 
artículo 18 sobre las funciones del Director y requisitos para postular al cargo 
indica que:  
El director es la máxima autoridad y representante legal de la institución 
educativa. Es responsable de los procesos de educación, enseñanza y 
gestión administrativa. Promueve las mejores condiciones materiales y el 
ambiente institucional para que los maestros puedan aprovechar al máximo 
su desempeño profesional y que los estudiantes obtengan un aprendizaje 
significativo. 
 






Son actores clave para la vida de toda institución educativa, ya que ellos 
son quienes pueden marcar el rumbo y la visión de toda escuela. 
Promueve el perfeccionamiento de los saberes de los docentes, el trabajo 
colaborativo, y generan las condiciones de un buen clima institucional. El 
rol del directivo es complejo por la diversidad de funciones que abarca: 
pedagógica, administrativa y social. 
 
Sarabia (2018) identifica al director como un:  “Líder en la planificación de 
herramientas pedagógicas y el uso de materiales y recursos educativos de la 
enseñanza de los docentes” 
 
En la gestión institucional, se tiene según Azzerboni y Hart (2003) que:  
Siempre se hace referencia Para aclarar la trama de los factores que 
afectan la gestión de la organización, este concepto significa resolver los 
problemas de administración, organización y naturaleza del plan, etc. 
Resolver estos problemas sin duda optimizará el proceso de enseñanza. 
El reto de la administración es prever el futuro, formular planes 
estratégicos para el cambio y predecir problemas promoviendo 
respuestas activas, tratando de superar el modelo clásico en el que la 
respuesta es una respuesta al conflicto. El tipo de planificación estratégica 
expone un enfoque de servicio diferente, que tiene en cuenta la situación 
actual y el proceso de cambio a desarrollar. Según la declaración aquí, la 
gerencia debe considerar su desarrollo en otros aspectos del análisis: el 
objetivo común de la educación. Metas institucionales basadas en estos 
propósitos. Estrategias para lograr objetivos. El tipo de organización 
requerida. Planes de acción a corto, mediano y largo plazo. En estas 
planificaciones, se refleja la visión común de la organización para el futuro 
y se establece el compromiso de acción de todos los miembros de la 
comunidad. 
Según Medianero (2018) La gestión institucional, en particular: 
Significa promover a las instituciones escolares hacia ciertos objetivos de 






habilidades y la experiencia son necesarios para el entorno laboral y la 
práctica previstos y utilizados por quienes participan en las tareas 
educativas. Mecanismos. En este punto, muy relacionado con las 
actividades de conducción, el concepto de planificación cobra importancia 
porque permite el desarrollo de la gestión de la conducción y el 
comportamiento de gestión, ya sea educativo o escolar. 
La Gestión Pedagógica, según el Ministerio de Educación del Ecuador (2017) 
es: 
La razón de ser del proceso de enseñanza la misma que adquiere sentido 
cuando se reconoce que todos los demás aspectos deben ser importantes 
en torno a este hecho central. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 
envuelve múltiples dimensiones del proceso de innovación (incluida la 
redefinición de roles individuales y la reorganización organizacional de las 
instituciones educativas). Estos procesos se fortalecen y se reflejan en el 
aprendizaje adquirido, el cual cobra sentido cuando se traduce en 
resultados. La experiencia y el aprendizaje importante aseguran el éxito 
de la educación de los estudiantes.  
 
Anco (2017) afirma que la Gestión Pedagógica implica “ La administración 
de los recursos humanos, materiales y financieros para que la institución 
educativa logre los objetivos propuestos en el campo pedagógico”  
 
La Gestión Comunitaria, según Arias (2009) está formada por: 
Uno de sus ejes centrales es que la comunidad puede administrar, operar 
y mantener el sistema de acuerdo con los estándares de eficiencia, 
efectividad y equidad de la igualdad social y de género. Bajo esta visión, 
la gestión comunitaria se integra en la organización a través de una 
gestión de calidad, y los miembros de la organización deben tener la 
representación legal de la comunidad y defender sus propios intereses; 
con eficacia y eficiencia. La dimensión de gestión comunitaria establece 
la forma en que una organización tiene una relación con ella como parte 






comprender sus necesidades y requisitos. Esta dimensión considera la 
forma en que la comunidad y las instituciones educativas están 
conectadas. 
La Gestión Administrativa según el Ministerio de Educación nacional de 
Colombia (2002) vislumbra: 
Tener la capacidad de ser coherente con los proyectos de educación 
institucional y los propósitos operacionales institucionales, y puede 
organizar y optimizar los recursos utilizados para el funcionamiento de las 
instituciones educativas. Incluye la capacidad de realizar acciones para 
adquirir, asignar y coordinar recursos humanos, materiales y financieros, 
así como la gestión de servicios institucionales adicionales, incluida la 
gestión de recursos y la gestión del talento. La gestión de recursos es la 
capacidad de utilizar eficazmente los recursos institucionales y garantizar 
el apoyo requerido por el personal docente y de gestión para cumplir con 
sus funciones. Significa una comprensión de los procedimientos 
administrativos y las capacidades reguladoras necesarias para el 
funcionamiento de la organización. 
 
Vásquez (2017) define la Gestión Administrativa como: “ Un punto clave sin 
el cual el proceso Enseñanza - Aprendizaje no podría darse con la calidad 
prevista, esta depende en gran medida de la comunicación entre los encargados 
de la Gestión Administrativa, autoridades académicas y principalmente los 
alumnos” 
 
En las dimensiones relacionadas a la variable Estrategias consideraremos las 
siguientes: Establecer metas y adaptación al cambio. 
 
Estrategia según Porter (2015) es: 
Crear una posición única y ventajosa en el mercado. Esto es para evitar 
la competitividad y defender nuestra rentabilidad y el crecimiento de la 
empresa. Desde la perspectiva de los clientes, encontrar nuevas formas 
de competir nos ayuda a proporcionar un mayor valor del que los clientes 






problemas. Una estrategia consiste en una serie de acciones planificadas 
que pueden ayudarlo a tomar decisiones y obtener los mejores resultados. 
La estrategia tiene como objetivo lograr objetivos de acuerdo con el curso 
de acción. Una estrategia incluye una serie de estrategias, que son 
medidas más específicas para lograr uno o más objetivos. Se basan en la 
visión, misión y valores de la organización y determinan las gestiones a 
ejecutar. 
 
Laureano (2017) explica que la aplicación de las estrategias metodológicas: 
“Genera la adquisición de conocimientos como una herramienta básica para la 
comprensión y manejo de la realidad en que vive cada estudiante” 
 
La Adaptación según Ecured (2014) entendida como: 
La función y el efecto de la adaptación o adaptación Un verbo se refiere a 
la adaptación o ajuste de algo en relación con otro. Es obvio por la práctica 
que el concepto tiene diferentes significados según su campo de 
aplicación: por ejemplo, la adaptación es hacer que un objeto o 
mecanismo realice una función diferente del objeto construido. Es de 
resaltar en este caso el criterio de "Si no hay un cambio profundo en la 
gestión y organización institucional, no puede haber cambios". Esto 
confirma la importancia de la gestión institucional en el proceso 
educativo, porque solo un liderazgo efectivo puede esperar resultados 
efectivos. Con la premisa de respetar la visión establecida, estos 
objetivos determinan el curso de acción, las estrategias y los medios 
necesarios para completar la tarea, es decir, el objetivo que debe 
lograrse para mejorar la educación. 
 
Diaz y Tuestas (2018) definen la Adaptación como: “El desenvolvimiento del 
ser humano en diversos contextos para acomodarse, ajustarse e interactuar, 
con los demás en determinados contextos tanto sea social, educativo y 
personal, con el fin de alcanzar de forma íntegra y equilibrada la convivencia 







Entender el entorno, es decir, entender el entorno de aprendizaje el cual 
(Monsalve, pardo, & Vidal, 2020), nos indica que: 
No es una entidad abstracta en el desarrollo de la educación humana, 
siempre se aprende en contexto. Por lo tanto, cuando el contexto cambia, 
las condiciones de aprendizaje cambian. Esto sucede cuando Internet se 
considera un entorno educativo. Por tanto, hay una tarea docente 
pendiente de repensar la imagen del "otro" en el proceso de aprendizaje 
mediante la evaluación de diferentes condiciones sociales y culturales en 
Internet. 
El entorno educativo que describe el uso del internet según (Salvat & Guerrero, 
2017)  
Representa el continuo del desarrollo de la pedagogía, e Internet es la 
etapa de desarrollo en la que las características de verisimilud se 
encuentran en las utopías y distopías educativas. Muestra que la 
enseñanza de la reflexión en Internet no es solo un intento de dar 
respuestas, sino un ejercicio de hacer preguntas. Muchas personas 
entienden Internet como una respuesta adecuada a las contradicciones 
educativas, pero en el proceso de uso de esta tecnología, aunque es la 
más rica y compleja, puede ser apropiado y apropiado hacer preguntas. 
Por tanto, no sólo es necesario considerar Internet como la respuesta 
pedagógica a la pregunta y qué aprender de ella, sino ¿dónde está el 
cambio educativo de Internet?  
Alabau (2020) define La Autorregulación como “una de las habilidades 
personales, que nos permite fijarnos metas y dirigirnos hacia metas. Por lo tanto, 
este es un proceso autodirigido. Así mismo, esto es fundamental para la 
adaptación al entorno y una adecuada adaptación personal y social”   
McMillan & Chavis (1986) definen el Sentido de comunidad “como aquella 
sensación de formar parte de un grupo, un sentimiento compartido de que las 
necesidades colectivas serán atendidas bajo un compromiso cooperativo entre 







III. METODOLOGÍA  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación fue de enfoque cualitativo, con finalidad básica o 
también llamada Investigación fundamental o investigación pura, Según 
Rodríguez (2019) "Busca comprender la realidad o los fenómenos naturales 
para contribuir a una sociedad cada vez más avanzada y responder mejor a 
los desafíos humanos". 
Diseño de investigación  
El diseño se desenvolvió en el marco de un esquema No experimental, Según 
Sampieri, Collado, & Lucio (2014) "Esto se hace sin una manipulación 
deliberada de las variables, porque se basa básicamente en observaciones 
de fenómenos, porque estos fenómenos ocurren en el entorno natural y se 
analizarán más adelante” (págs. 92-93) 
Aplicada porque se busca generar conocimiento con aplicación directa para 
resolver los problemas de la vida productiva de la sociedad así mismo 
Ñaupas & Mejia (2001) indica que También se llama "tecnología, porque sus 
productos no son puro conocimiento científico, sino conocimiento técnico". 
De carácter descriptivo – correlacional de corte transversal, según Sampieri, 
Collado, & Lucio (2014) señalan que: 
“Los trabajos de diseño descriptivos buscan describir las características 
importantes y las características de cualquier fenómeno que se esté 
analizando. Describa la tendencia de un grupo o grupo de personas". Así 
mismo, “los diseños transversales recogen datos en un solo momento”.  
 
Y de carácter transversal porque la finalidad de nuestra investigación es 
referir las variables y analizar la incidencia y la relación en este momento 
dada la situación generada por la pandemia. 
Con el siguiente diagrama: 
Con:  
M = Muestra de estudio 
𝑂𝑥 = Variable: Rol del director  
𝑂𝑦 = Variable: Aplicación de Estrategias  






El método aplicado es mixto deductivo e inductivo, porque está basado en la 
observación. 
 
3.2 Variables y Operalización 
 
Las bases teóricas que se desarrollaron en el proyecto investigativo parten desde 
las siguientes variables de investigación: 
Variable independiente (VI): ROL DEL DIRECTOR. 
Rol del Director, según Blanco (2020), indica que: 
Son actores clave para la vida de toda institución educativa, ya que ellos 
son quienes pueden marcar el rumbo y la visión de toda escuela. 
Promueve el perfeccionamiento de los saberes de los docentes, el trabajo 
colaborativo, y generan las condiciones de un buen clima institucional. El 
rol del directivo es complejo por la diversidad de funciones que abarca: 
pedagógica, administrativa y social. 
 
Variable Dependiente (VD): APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
Estrategias según Porter (2015) es:  
Crear una posición única y ventajosa en el mercado. Esto es para evitar la 
competitividad y defender nuestra rentabilidad y el crecimiento de la empresa. 
Desde la perspectiva de los clientes, encontrar nuevas formas de competir nos 
ayuda a proporcionar un mayor valor del que los clientes perciben entre nuestros 
competidores 
Haciendo referencia a las dimensiones siguientes: 
Rol directivo: Gestión institucional, gestión pedagógica, gestión comunitaria, 
gestión administrativa y financiera. 
Aplicación de estrategias: Establecer metas, Entender el entorno, 







3.2.1. Operalización de las variables. 
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3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
 
Población 
Arias (2006) indica que:  
La Población o más precisamente, la población objetivo es un 
conjunto de elementos finitos o infinitos con características 
comunes, y las conclusiones de esta investigación serán 
extensas. Esto se define por la pregunta y el propósito de la 
investigación. 
La población para el presente trabajo estuvo conformada por los docentes de 
una institución educativa privada de Samborondón. La Población, la constituyó 
110 docentes de la Unidad educativa “La Moderna” y estuvo integrada por 
docentes del nivel inicial, primaria y secundaria 
Muestra. 
Según Vivanco (2005) “la muestra corresponde a una colección de unidades 
seleccionadas de una población con el fin de estimar los valores que caracterizan 
a la población”. La muestra para hacer relación a la población de la cual proviene 
el estudio estuvo conformada por 86 docentes. 
Muestreo 
Según Izcara (2007) el Muestreo “es una herramienta de la investigación que 
tiene como función determinar que porción de una población extensa es 
necesario estudiar para poder establecer inferencias válidas”. El muestreo 
aplicado fue el probabilístico bajo la técnica del muestreo aleatorio simple 
Unidad de análisis  
Para que todos los integrantes de la población tengan la misma probabilidad de 
que sean seleccionados de la muestra, el marco de muestreo se preparó en 
orden alfabético. Todos los miembros de la población recibieron un talón con un 
boleto enumerado, y el talón se lo depositó en una urna de donde 86 maestros 
fueron seleccionados por sorteo a quienes se les aplicaron los instrumentos para 






3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.2.1 Técnica 
La técnicas de investigación usó fuentes primarias basadas en la encuesta, Según 
López-Róldan & Fachelli (2015) 
La encuesta se consideró originalmente como una técnica para la recolección de 
datos al interrogar a los sujetos, y su propósito era medir sistemáticamente los 
conceptos derivados de preguntas de investigación previamente construidas. 
Y como fuentes secundarias información tomadas de lecturas, textos científicos y 
documentos de internet.  
3.4.2 Instrumento de recolección de datos 
La herramienta que se utilizó para la recolectar los datos fue el cuestionario, que 
según Bernal (2010) un cuestionario es:  
Un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 
para conseguir los objetivos del proyecto de investigación. La recopilación 
de información de la unidad analítica de la investigación y el centro de la 
pregunta de investigación es un plan formal (pág. 250). 
Los instrumentos utilizados en la actual investigación, para obtener información 
de las variables fueron los siguientes: Cuestionario de rol del directivo y 
cuestionario de aplicación de estrategias. 
Validez de los instrumentos.  
Corral (2009) indica que “la Validez de un instrumento consiste en que mida lo que 
tiene que medir”. Antes de la respectiva aplicación de los instrumentos, estos 
instrumentos fueron sometidos a la evaluación del juicio de expertos para medir 
la efectividad del contenido; es decir, en qué medida la herramienta refleja el 
dominio de contenido específico del contenido medido. Los instrumentos de las 
variables independientes y dependiente respectivamente rol del director y 
aplicación de estrategias, fueron validados de acuerdo a el juicio de expertos y de 






expertos fue que el instrumento era aplicable a la muestra de estudio. 
 
Confiabilidad del instrumento 
En el presente trabajo de investigación se calculó el nivel de confiabilidad del 
instrumento de medición, el cual según Sampieri, Collado, & Lucio (2014)  “Se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales”, se aplicó a la prueba piloto a través del programa 
SPSS la estadística de fiabilidad de alfa de Cronbach, teniendo en cuenta que 
se utilizó un cuestionario multirreactivo, con el fin de determinar el  grado de 
homogeneidad que existe en los ítems de estos instrumentos de medición, dado  
que la escala de medición era de tipo ordinal. 
Tabla 1 
Niveles de Confiabilidad   
Valores  Niveles 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
De 0.50 a 0.75 Confiabilidad moderada 
De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 a 1 Alta confiabilidad 














3.5 Procedimientos  
 
Se realizó una prueba piloto para verificar la confiabilidad de las dos 
herramientas que usaremos en la investigación, la cual fue aplicada a 25 
maestros con las mismas características que la muestra de investigación, se le 
aplico los dos instrumentos, dichos docentes fueron seleccionados al azar y 
luego invitados a realizar dichos cuestionarios. Luego de tabulados los 
resultados obtenidos y una vez ingresados a través del software estadístico 
SPSS 26, se obtuvo como resultado lo detallado a continuación en las siguientes 
dos tablas: 
Tabla 2 
Confiabilidad del Instrumento que Mide la Variable del Rol del Director 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.936 14 
Fuente: Reporte del SPSS 26 
 
En la tabla 2, se muestra que el Alfa de Cronbach para la variable 
independiente fue 0,936. Por tanto, podemos certificar que el instrumento que 
mide rol del director tiene una alta confiabilidad, concluyendo que lo podemos 
aplicar. 
Tabla 3 
Confiabilidad del Instrumento que Mide la Variable del Aplicación de Estrategias 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.817 12 
Fuente: Reporte del SPSS 26 
 
En la tabla 3, se muestra que el Alfa de Cronbach para la variable Aplicación de 
estrategia fue 0,817. Por tanto, logramos verificar que el instrumento que mide 








Una vez que se observaron que los resultados eran favorables se continuo con 
la aplicación de las preguntas a la totalidad de la muestra de los docentes 
elegidos que eran 86 docentes pertenecientes a una institución educativa 
privada de Samborondón donde se aplicó la investigación. 
El Tiempo propuesto para completar los dos cuestionarios fue de 
aproximadamente de 20 minutos, los cuales debido al confinamiento por la 
pandemia fueron realizados utilizando los formularios de google form, luego de 
obtenida y registrada toda la información los resultados estadísticos del trabajo 
realizado se distribuyeron en tablas y diagramas de análisis, realizando para 
cada uno de ellos una interpretación con mucha precisión.  
3.6 Método de análisis de datos 
 
Con la aplicación de los instrumentos de medición se desarrolló la base de datos 
para las variables rol del director y aplicación de estrategias, fueron tabulados y 
elaborados con el programa Excel 2016 y luego con los datos tabulados estos 
fueron traspasados al programa SPSS, para finalmente realizar el análisis 
descriptivo usando el programa SPSS 26. 
Estadística descriptiva. 
Con la ayuda del programa SPSS 26 para el área de educación los resultados 
obtenidos a través del mismo se mostraron en de tablas de frecuencias y tablas 
cruzadas elaboradas.  
Estadística inferencial para la prueba de Hipótesis   
Para la contrastación de las hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman 











Formulación de la hipótesis estadística 
Ho: No existe una relación significativa entre el rol del director y la aplicación de 
estrategias para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020. 
H1: Existe una relación significativa entre el rol del director y la aplicación de 
estrategias para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020.  
Nivel de significación:  
Para el nivel de significancia teórica se utilizó el siguiente criterio: si este 
alcanzaba un 𝛼 = 0,05 la misma que concernía a un nivel de confiabilidad del 
95%, y por tanto significa que existe una relación significativa.  
Regla de decisión 
Si el nivel de significancia "P" es menor que 𝛼, entonces se rechazar la hipótesis 
Ho y se acepta la hipótesis alterna H1 
Y si el nivel de significancia "P" es mayor que 𝛼 , entonces se acepta la hipótesis 
nula Ho y se rechaza la hipótesis alterna H1 
Prueba estadística 
Para la prueba estadística se la utilizó el estadístico inferencial Rho de 
Spearman, a partir de la siguiente formula:  
𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
𝑑 = Diferencia entre los rangos (X - Y) 
𝑛 = Número de datos             
                                     













3.7 Aspectos éticos.  
 
Cumpliendo con los parámetros establecidos para el diseño de investigación 
cuantitativa ordenado por la Universidad Cesar Vallejo, se consideró la autoría 
de la información bibliográfica, citas de textos y documentos consultados la 
misma que fue respetada haciendo referencia y citando a cada uno de los 
autores, con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que esto conlleva. 
Para la aplicación del cuestionario en la respectiva institución se solicitó el 
permiso previa solicitud enviada a los directivos de la institución, la cual fue 
aprobada a través del rector. Una vez obtenida la autorización del Director de la 
Unidad educativa La Moderna se les dio a conocer el compromiso moral de 
salvaguardar la confidencialidad y el anonimato de los docentes, sin someter a 
juico malicioso las respuestas de los participantes. La ética para realizar la 
siguiente investigación está sustentada con documentaciones académicas que 
garanticen la originalidad del estudio, respeto de autoría y la divulgación de la 























Resultados descriptivos de la investigación 
Objetivo general: Determinar la relación entre el rol del director y la aplicación 
de estrategias para afrontar el COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” 
Samborondón-Ecuador, 2020.  
Tabla 4 
Cruce de variables Rol del Director vs Aplicación de estrategias 
   Aplicación de Estrategias  




Recuento 13 10 1 24 
% del Total 18,3% 14,1% 1,4% 33,8% 
Intermedia 
Recuento 6 17 7 30 
% del Total 8,5% 23,9% 9,9% 42,3% 
Solida 
Recuento 0 8 9 17 
% del Total 0,0% 11,3% 12,7% 23,9% 
 
Total 
Recuento 19 35 17 71 
 % del Total 26,8% 49,3% 23,9% 100,0% 
Fuente: Docentes encuestados de la Unidad Educativa “La Moderna” 
 
De acuerdo a la tabla 4 observamos que el 42,3% de los docentes encuestados 
califican como intermedia la gestión del rol del director en la Unidad Educativa 
La Moderna, mientras el 49,3% consideran como regular las estrategias 
aplicadas durante el confinamiento. También se visualiza que el 33,8% de los 
docentes encuestados califican como débil la gestión del rol del director, mientras 
que un 26,8% de los docentes consideran como inadecuada las estrategias 
aplicadas. A diferencia de los resultados anteriormente expuestos, existe un 
grupo de docentes que califican como solida la gestión del rol del director en la 
unidad educativa, lo cual supone el 23,9% y además 23,9% consideran 
adecuada la aplicación de las estrategias implementadas por el confinamiento 














01: Determinar la relación del rol del director y la gestión institucional para 
afrontar la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020.  
Tabla 5 
Cruce de variables Rol del Director vs Gestión Institucional 
   Gestión Institucional  




Recuento 22 2 0 24 
% del Total 31,0% 2,8% 0,0% 33,8% 
Intermedia 
Recuento 2 26 2 30 
% del Total 2,8% 36,6% 2,8% 42,3% 
Solida 
Recuento 0 3 14 17 
% del Total 0,0% 4,2% 19,7% 23,9% 
 
Total 
Recuento 24 31 18 71 
 % del Total 33,8% 43,7% 22,5% 100,0% 
Fuente: Docentes encuestados de la Unidad Educativa “La Moderna” 
  
De acuerdo a la tabla 5 observamos que el 42,3% de los docentes encuestados 
califican como intermedia la gestión del rol del director en la Unidad Educativa 
La Moderna, mientras el 43,7% consideran a la gestión institucional en un nivel 
regular. También se visualiza que el 33,8% de los docentes encuestados 
consideran que es débil el rol del director, mientras que un 31,0% de los docentes 
califican como inadecuada la gestión institucional. 
A diferencia de los resultados anteriormente expuestos, existe un grupo de 
docentes que indicó como solida la gestión del rol del director en la unidad 
educativa, lo cual supone el 23,9% y además 22,5% califican como adecuada 
las estrategias implementadas en la gestión institucional por el confinamiento 













02: Determinar la relación del rol del director y la gestión pedagógica para el 
manejo de la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020.  
Tabla 6 
Cruce de variables Rol del Director vs Gestión Pedagógica 
   Gestión Pedagógica  




Recuento 19 5 0 24 
% del Total 26,8% 7,0% 0,0% 33,8% 
Intermedia 
Recuento 4 22 4 30 
% del Total 5,6% 31,0% 5,6% 42,3% 
Solida 
Recuento 0 6 11 17 
% del Total 0,0% 8,5% 15,5% 23,9% 
 
Total 
Recuento 23 33 15 71 
 % del Total 32,4% 45,5% 21,5% 100,0% 
Fuente: Docentes encuestados de la Unidad Educativa “La Moderna” 
 
De acuerdo a la tabla 6 observamos que el 42,3% de los docentes encuestados 
califican como intermedia la gestión del rol del director, mientras el 45,5% 
considera a las estrategias aplicadas en la gestión pedagógica en un nivel 
regular. También se visualiza que el 33,8% de los docentes encuestados 
califican como débil respecto de la variable el rol del director, mientras que un 
32,4% de los docentes y califican como inadecuada las estrategias aplicadas en 
la gestión Pedagógica. A diferencia de los resultados anteriormente expuestos, 
existe un grupo de docentes que califica como solida la gestión del rol del 
director, lo cual supone el 23,9% y además el 21,5% califican como adecuada 
las estrategias implementadas en la gestión pedagógica por el confinamiento 















03: Determinar la relación del rol del director y la gestión Administrativa y 
financiera para el manejo de la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa 
“La Moderna” de Samborondón-Ecuador, 2020.  
Tabla 7 
Cruce de variables Rol del Director vs Gestión Comunitaria 
   Gestión Comunitaria  




Recuento 23 1 0 24 
% del Total 32,4% 1.4% 0,0% 33,8% 
Intermedia 
Recuento 7 21 2 30 
% del Total 8,9% 29,6% 2,8% 42,3% 
Solida 
Recuento 0 8 9 17 
% del Total 0,0% 11,3% 12,7% 23,9% 
 
Total 
Recuento 23 33 15 71 
 % del Total 32,4% 46,5% 21,1% 100,0% 
Fuente: Docentes encuestados de la Unidad Educativa “La Moderna” 
 
De acuerdo a la tabla 7 observamos que el 42,3% de los docentes encuestados 
califican como intermedia la gestión del rol del director, mientras el 46,5% 
consideran a las estrategias aplicadas en la gestión comunitaria en un nivel 
regular. También se visualiza que el 33,8% de los docentes encuestados 
califican como débil respecto de la variable el rol del director, mientras que un 
32,4% de los docentes consideran como inadecuada las estrategias aplicadas 
en la gestión comunitaria. A diferencia de los resultados anteriormente 
expuestos, existe un grupo de docentes que califica como solida la gestión del 
rol del director, lo cual supone el 23,9% y además 21,1% consideran como 
adecuada las estrategias implementadas en la gestión pedagógica por el 















04: Determinar la relación del rol del director y la gestión comunitaria para el 
manejo de la pandemia del COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020. 
Tabla 8 
Cruce de variables Rol del Director vs Gestión Administrativa y Financiera 
   Gestión Administrativa y Financiera  




Recuento 15 9 0 24 
% del Total 21,1% 12.7% 0,0% 33,8% 
Intermedia 
Recuento 12 12 6 30 
% del Total 16,9% 16,9% 8,5% 42,3% 
Solida 
Recuento 3 9 5 17 
% del Total 4,2% 12,7% 7,0% 23,9% 
 
Total 
Recuento 30 30 11 71 
 % del Total 42,3% 42,3% 15,5% 100,0% 
Fuente: Docentes encuestados de la Unidad Educativa “La Moderna” 
 
De acuerdo a la tabla 8 observamos que el 42,3% de los docentes encuestados 
califica como intermedia la gestión del rol del director, mientras el 42,3% 
consideran a las estrategias aplicadas en la gestión administrativa y financiera 
en un nivel regular. Así mismo se tiene que el 33,8% de los docentes 
encuestados califican como débil el rol del director, también se visualiza que un 
32,4% de los docentes consideran como inadecuada las estrategias aplicadas 
en la gestión administrativa y financiera. A diferencia de los resultados 
anteriormente expuestos, existe un grupo de docentes que califica como solida 
el rol del director, lo cual supone el 23,9% y además 15,5% consideran como 
adecuada las estrategias implementadas en la gestión administrativa y financiera 















Prueba de Normalidad 
Regla de decisión 
Si la Sig ≥ ,05 la distribución es normal y se usa el coeficiente de correlación de 
Pearson 
Si la Sig < ,05 la distribución es no normal y se usa el coeficiente de correlación 
de Spearman 
Criterio de uso de prueba de normalidad. 
Criterio: Con muestras superiores a 50 individuos se emplea la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, por tanto, por tener una muestra de 71 persona 
aplicamos dicha prueba 
Tabla 9 
Prueba de Normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico              Gl Sig. 
 
Rol del director 




,158 71 ,000 
 
De acuerdo a los resultados encontrados en la tabla 9 de la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov que fue aplicada por nuestra muestra 
estar compuesta de 71 individuos y de acuerdo a la regla de decisión, se 
calculó la distribución normal para ambas variables, la cual arrojo un resultado 
menor a ,05 por tal motivo se usó el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Valor de confianza 
El criterio estadístico que se aplicó para la prueba de hipótesis fue el 
siguiente: 
Si el valor de P es mayor o igual que el valor (0,05) entonces aceptamos la 






Si el valor de P es menor que el valor (0,05) entonces aceptamos la hipótesis 
general o especifica (H1) 
Contraste de hipótesis  
Hipótesis general  
Ho: No existe una relación significativa entre el rol del director y la aplicación 
de estrategias para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La Moderna” 
de Samborondón-Ecuador, 2020. 
 
H1: Existe una relación significativa entre el rol del director y la aplicación de 
estrategias para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020. 
 
















































**, La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
Se determinó que entre la variable rol del director y la aplicación de estrategias 
existe una correlación directa moderada fuerte (r = ,547) con una significancia 
(sig = ,000) que es menor que 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis general, por lo tanto, se concluye que existe una relación 
significativa entre el rol del director y la aplicación de estrategias para afrontar el 







Ho: No existe una relación significativa entre el rol del director y la Gestión 
institucional para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020. 
H1: Existe una relación significativa entre el rol del director y la Gestión 
























































**, La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Hipótesis Específica 1 
Se determinó que entre la variable rol del director y la Gestión Institucional 
existe una correlación directa, alta y significativa (r = ,890) con una 
significancia (sig = ,000) que es menor que 0,05 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1, por lo tanto, se concluye
 que existe una relación significativa entre el rol del director y la gestión
 institucional para afrontar el covid-19 en la unidad educativa La Moderna,






Ho: No existe una relación significativa entre el rol del director y la Gestión 
pedagógica para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020. 
H1: Existe una relación significativa entre el rol del director y la Gestión 
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**, La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Hipótesis Específica 2 
Se determinó que entre la variable rol del director y gestión pedagógica existe 
una correlación directa, alta y significativa (r = ,759) y una significancia (sig = 
,000) que es menor que 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis específica 2, por lo tanto, se concluye que existe una
 relación significativa entre el rol del director y la gestión pedagógica para






Ho: No existe una relación significativa entre el rol del director y la Gestión 
comunitaria para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020. 
H1: Existe una relación significativa entre el rol del director y la Gestión 
comunitaria para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La Moderna” de 
Samborondón-Ecuador, 2020. 























































Hipótesis Específica 3 
Se determinó que entre la variable rol del director y la Gestión Institucional 
existe una correlación positiva directa, alta y significativa (r = ,805) con una 
significancia (sig = ,000) que es menor que 0,05 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 3, por lo tanto, se conclutye
 que existe una relación significativa entre el rol del director y la 
gestión comunitaria para afrontar el covid-19 en la unidad educativa La 






Ho: No existe una relación significativa entre el rol del director y la Gestión 
administrativa y financiera para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La 
Moderna” de Samborondón-Ecuador, 2020. 
H1: Existe una relación significativa entre el rol del director y la Gestión 
administrativa y financiera para afrontar el covid-19 en la unidad educativa “La 












Rol del director 
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**, La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Hipótesis Específica 4 
Se determinó que entre la variable rol del director y la Gestión administrativa y 
financiera existe una correlación directa, baja y significativa (r = ,394) con una 
significancia (sig = ,001) que es menor que 0,05 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 4, por lo tanto, se concluye que
 existe una relación significativa entre el rol del director y la gestión administrativa
 y financiera para afrontar el covid-19 en la unidad educativa La Moderna,








Esta investigación arrojo como resultado principal que existe una relación lineal 
estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional, entre el 
rol del director y la aplicación de estrategias. Los resultados encontrados son 
parecidos con los resultado obtenidos por (Puente, 2019), en su tesis de 
maestría titulada: Las competencias directivas en la gestión de tres instituciones 
educativas escolares de Lima la cuyo resultados de la investigación 
proporcionan información sobre el papel de los actores sociales en el proceso 
educativo y las diferentes formas en que interactúan con el proceso educativo. 
Además, la investigación también analizó las habilidades importantes que los 
directores reconocen en la gestión escolar y las habilidades que ejercen en el 
proceso de desarrollo escolar. La conclusión es que está claro que los jefes de 
las tres instituciones educativas privadas en Lima reconocen las capacidades 
importantes de la gestión escolar, mientras que la gestión de los directores está 
limitada por la falta de autonomía en la planificación de procesos. Por lo tanto, 
ejercen de diferentes maneras las habilidades que consideran esenciales para 
la gestión escolar.  
Los resultados encontrados en la comprobación de la hipótesis general 
concuerdan con lo mantenido por (Blanco, 2020), quien desde el punto de vista 
teórico refiriéndose a las funciones de los directores indica que son actores clave 
para la vida de toda institución educativa, ya que ellos son quienes pueden 
marcar el rumbo y la visión de toda escuela. Ellos promueven el progreso de las 
capacidades de los docentes, el trabajo colaborativo, y generan las condiciones 
de un buen clima institucional. El rol del directivo es complejo por la diversidad 
de funciones que abarca: pedagógica, administrativa y social  
También, obtuvimos el resultado de que existe una correlación directa, 
significativa y alta entre rol del director y la gestión institucional. Algo similar a lo 
planteado en la teoría sobre la gestión institucional, según (Azzerboni & Harf, 
2003), Esto se refiere a una trama que aclara los factores que influyen en el 
comportamiento de la organización. Hacer frente a este concepto significa 
resolver problemas administrativos, organizativos y de planificación. Esto 






enseñanza, y el reto de la gestión es prever el futuro, formular un plan estratégico 
para el cambio y predecir problemas a través de respuestas positivas, a fin de 
tratar de superar el modelo clásico. En el modelo clásico, la respuesta se utiliza 
como respuesta al conflicto. 
De igual manera, las derivaciones de la presente investigación son semejantes 
a los hallados por (Villafuerte, Bello, Cevallos, & Vidal, 2020), “en su 
investigación que lleva por título Rol de los docentes ante la crisis del covid-19 
una mirada desde el enfoque humano”, El propósito es apoyar la preparación de 
los docentes para iniciar el proceso obligatorio de educación virtual en Ecuador. 
Esto muestra que antes de que muchos maestros estén confinados en casa, 
naturalmente sentirán miedo, desesperación o estrés, lo que puede ponerlos en 
riesgo de infección por COVID-19. Por lo tanto, antes de desafiar la enseñanza 
sincrónica y asincrónica, se propone un protocolo para que los maestros se 
preparen 
Llegaron a la conclusión de que la lección aprendida de este trabajo es que la 
tendencia humana a superar el miedo colectivo proviene de la aceptación de la 
vida, la flexibilidad para adaptarse y las acciones planificadas. Confirme que el 
papel de los docentes frente a la pandemia es transmitir empatía y tranquilidad. 
Los resultados de la segunda hipótesis específica descubrió que entre la variable 
rol del director y gestión pedagógica existe una relación directa, alta y 
significativa lo cual es parecido a lo que encontró  Saravia (2018), “quien realizó 
una investigación sobre el rol del director y los procesos pedagógicos de los 
docentes el cual también encontró en su investigación que   
existe relación significativa entre el rol del director y planificación pedagógica de 
la sesión de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa José De la 
Torre Ugarte”, así mismo teóricamente se sustenta a lo que el ministerio de 
educación afirma que la Gestión Pedagógica (Ministerio de Educación del 
Ecuador, 2017),  La razón de ser del proceso de enseñanza la misma que 
adquiere sentido cuando se reconoce que todos los demás aspectos deben ser 
importantes en torno a este hecho central. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 
envuelve múltiples dimensiones del proceso de innovación (incluida la 






instituciones educativas). Estos procesos se fortalecen y se reflejan en el 
aprendizaje adquirido, el cual cobra sentido cuando se traduce en resultados. La 
experiencia y el aprendizaje importante aseguran el éxito de la educación de los 
estudiantes 
De igual manera, se descubrió que existe correlación directa, alta y significativa 
entre rol del director y la gestión comunitaria. Los resultados se relacionan a lo 
que concluyo (Arias G. Y., 2009), que esta dimensión considera la conexión entre 
la comunidad y la institución educativa, por lo que establece una forma en que 
también existe una relación entre la institución y la institución educativa, y esta 
relación tiene como objetivo comprender y comprender las necesidades y 
requisitos. Y a través de la gestión de calidad, la gestión comunitaria se incorpora 
a la organización de la organización. Los miembros de la organización deben 
tener la representación legal de la comunidad y defender sus propios intereses 
de manera efectiva y eficiente. 
Es transcendental tener en cuenta que la organización debe responder a sus 
necesidades de buena gestión comunitaria de manera personal, integral y global, 
para promover su progreso como unidad integral y proporcionar servicios 
educativos. Su misión y visión son comunes. Debe tener en cuenta En la tarea, 
póngase en contacto con una comunidad de trabajo y guíe su creación, todo lo 




















Primera: Los alcances de la presente investigación nos permiten ratificar que 
hay relación directa, entre las variables Rol del Director y la Aplicación de 
Estrategias, según el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico 
correlación de Spearman, cuyo coeficiente de correlación arrojo el valor de 0,547 
valor que demuestra que existe una asociación moderada y directa entre dichas 
variables, lo que demuestra la dependencia recíproca entre ambas variables. 
Segunda: Respecto a las variables Rol del director y Gestión Institucional, se 
descubrió que hay una correlación directa, significativa y alta (r = ,890 y sig = 
,000) entre ambas variables en la Unidad Educativa La Moderna, Samborondón, 
2020, este resultado denota la repercusión que tiene el rol del director en la 
gestión institucional. 
Tercera: Así mismo respecto a las variables Rol del Director y Gestión 
Pedagógica, se halló que hay una correlación directa, significativa y alta (r = ,759 
y sig = ,000) entre ambas variables en la Unidad Educativa La Moderna, 
Samborondón, 2020, este resultado enlaza la significancia que tiene el rol del 
director en la gestión pedagógica. 
Cuarta: Por último, respecto a las variables Rol del Director y Gestión 
Comunitaria, se halló que hay una relación directa, significativa y alta (r = ,805 y 
sig = ,000) entre ambas variables en la Unidad Educativa La Moderna, 
Samborondón, 2020, este resultado denota la valía que tiene el rol del director 
















Primera: Los resultados del rol del director y aplicación de estrategias revelaron 
una correlación moderada, por lo que se exhorta a que en la Unidad Educativa 
se conserven y fortalezcan las estrategias implementadas para afrontar el 
aprendizaje remoto durante el confinamiento generado por la pandemia del covid-
19; tomando en cuenta que a mejores estrategias implementadas en la institución 
mejor será el aprendizaje remoto. 
Segunda: Se recomienda desarrollar estrategias de liderazgo con su equipo 
educativo, para afianzar los objetivos planteados e implementados por la Unidad 
Educativa durante el confinamiento, Para fortalecer y fortalecer sus capacidades 
de gestión de acuerdo con las necesidades del sector educativo; innovación y 
creatividad prósperas, fortalecer la colaboración de todos los niveles de la 
comunidad, patrocinar el sentido de crítica y relevancia, promover el bienestar y 
el desarrollo del sector educativo y, en última instancia, promover la actitud de 
toda la comunidad para cambiar la educación generando aplicaciones 
estratégicas de acuerdo a la realidad generada por la pandemia.  
Tercera: Se recomienda que la coordinación de la gestión pedagógica 
implemente capacitaciones para el personal docente El objetivo es desarrollar 
las capacidades y destrezas técnicas indispensables para mantener un ambiente 
de enseñanza apropiado y un mejor rendimiento, lo que pagará el precio por un 
mejor nivel de aprendizaje y rendimiento estudiantil, por ello es importante 
realizar cursos de capacitación en lo que es el aprendizaje sincrónico y 
asincrónico.  
Cuarta: Finalmente dada la relación existente entre la variable del rol del director 
y gestión comunitaria en la Unidad Educativa La Moderna. Se sugiere realizar 
un estudio diagnóstico primero para ver si todas las estrategias planteadas han 
sido las óptimas, segundo para hacer correcciones de ser necesario y tercero 
para mejorar participación de la gestión comunitaria, unificar criterios con la 
comunidad para lograr los objetivos comunes, buscar el dialogo positivo para 
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Rol  del  
Director 
Blanco (2020) 
refiriéndose a las 
funciones de los 
directores indica que: 
Son actores clave 
para la vida de 
toda institución 
educativa, ya que 
ellos son quienes 
pueden marcar el 































de toda escuela. 
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Según (Porter, 2015), 
es: 
Crear una 
posición única y 
ventajosa en el 
mercado. Esto es 
para evitar la 
competitividad y 
defender nuestra 
rentabilidad y el 
crecimiento de la 
empresa. Desde 







mayor valor del 
La aplicación de 
estrategias es la que 
define el rumbo de la 
organización en sus 
aspectos generales. 
La estrategia está 
orientada a alcanzar 
un objetivo siguiendo 
una pauta de 
actuación. 
Una estrategia 
comprende una serie 
de tácticas que son 
medidas más 
concretas para 























ANEXO N° 2: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE 1 
CUESTIONARIO SOBRE EL ROL DEL DIRECTOR 
Datos informativos: 
I.INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) docente de la unidad educativa La Moderna el presente cuestionario es para conocer 
su opinión sobre el rol del director, marque con un aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la 
escala que crea conveniente en una de los ítems señalados de la escala valorativa.    
II. INFORMACIÓN GENERAL:  
Hombre                                     Mujer 
 
      
              
ESCALA VALORATIVA 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN: Gestión institucional      
1 
Debido a la pandemia y durante el confinamiento considera Ud. 
Que la coordinación del claustro educativo por parte del 
director ha sido 
     
2 
Debido a la pandemia considera ud.  que las estrategias y 
acciones implementadas en la UE por el director han sido  
     
3 
Debido al confinamiento por la pandemia el director dio a 
conocer a fondo todos los procesos importantes que iban a ser 
puestos en acción en la IE 
     
4 
En este tiempo de confinamiento considera ud. que el director 
se ha involucrado en cada uno de procesos puestos en acción 
     
5 
Considera ud, que gracias a la dirección del director es que la IE 
ha logrado obtener durante este tiempo niveles de resultados 
cada vez mejores. 










4.   






































Durante este tiempo de confinamiento en los planes de acción 
implementados por la IE cree ud. Que la dirección se ha 
preocupado por investigar si hubiese errores en donde pueden 
estar las fallas. 
     
7 
Durante el tiempo del confinamiento la dirección ha promovido 
e impulsado el desarrollo pleno de los docentes 
     
8 
Durante el tiempo de confinamiento la dirección de la U.E. Ha 
demostrado su liderazgo en aspectos como dar confianza a su 
personal 
     
9 
Durante el tiempo de confinamiento la dirección de la IE ha 
demostrado su liderazgo en aspectos como impulsar el trabajo 
en equipo 
     
10 
Durante el tiempo de confinamiento la dirección de la IE ha 
demostrado su liderazgo en aspectos como respetar las 
opiniones de los docentes. 
 
     
 DIMENSIÓN: Gestión Pedagógica        
11 
Durante el confinamiento la dirección de la IE se reunió con los 
docentes para darles a conocer de manera directa como se iba 
a trabajar de manera remota 
     
12 
Durante el confinamiento la dirección de la IE se reunió con los 
docentes para apoyar en cualquier duda o desventaja que el 
docente pudiera tener 
     
13 
Durante el confinamiento el director de U.E preparó una guía 
paso a paso para que los docentes supieran el plan de estudios 
que se iba a implementar (Sincrónico y Asincrónico 
     
14 
Durante el confinamiento la U.E. Preparó una guía paso a paso 
para que los docentes supieran cómo acceder y usar las 
herramientas de aprendizaje online y offline 
     
15 
De qué manera en estos momentos considera ud. que se ha 
abordado por parte de la dirección de la IE la formación 
docente para mejorar la calidad de la educación remota 
     
16 
En estos momentos del confinamiento la dirección de la IE de 
qué manera ha considerado ampliar la formación en 
plataformas digitales. 
     
17 
Durante el confinamiento el director implemento para los 
docentes capacitaciones sobre las herramientas tecnológicas 
que iban a ser necesarias usar en este tiempo de aprendizaje 
remoto 
     
18 
En este tiempo del confinamiento para realizar su labor de 
docencia ha decido capacitarse a sí mismos y a sus alumnos en 
las aplicaciones y las herramientas tecnológicas que han sido 






necesarias aplicar en este tiempo de aprendizaje remoto 
19 
En este tiempo del confinamiento el director indicó a los 
docentes que se debía instruir a los estudiantes en las 
aplicaciones y las herramientas tecnológicas que iban a ser 
necesarias para aplicar en este tiempo de aprendizaje remoto 
     
DIMENSIÓN: Gestión Comunitaria      
20 
Durante el confinamiento considera Ud. que la dirección da la 
U.E. ha sostenido conversaciones con los padres de familia 
para dar apoyo con respecto a los aprendizajes de los 
estudiantes. 
     
21 
Durante el confinamiento según su apreciación cómo ha sido 
la relación que el director ha tenido con los docentes 
     
22 
Durante el confinamiento según su apreciación cómo ha sido 
la relación que el director ha tenido con los estudiantes 
     
23 
Durante el confinamiento según su apreciación cómo ha sido 
la relación que el director ha tenido con el personal 
administrativo 
     
24 
Durante el confinamiento según su apreciación cómo ha sido 
la relación que el director ha tenido con los padres de familia 
     
DIMENSIÓN: Gestión administrativa y financiera      
25 
Durante el confinamiento considera Ud. que la gestión 
administrativa y financiera ha contado con una planificación 
bien estructurada  
     
26 
Durante este tiempo de confinamiento considera Ud. que la 
dirección de la U.E. ha realizado la inversión adecuada en 
cuanto a lo tecnológico para el desarrollo de la educación 
remota 
     
27 
En lo normativo y administrativo, durante este tiempo de 
pandemia ¿qué considera debe hacer el Director para apoyar a 
la UE?  
a) Absorber la tarea administrativa. 
b) Asegurar un buen control de la U.E.  
c) Asegurar la prestación regular del servicio educativo.  
d) Dar seguimiento y evaluar al personal.  
e) Ninguna.  
     
 











ANEXO N° 3: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE 2 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
Datos informativos: 
III. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) docente de la unidad educativa La Moderna, el presente cuestionario es para 
conocer su opinión sobre la aplicación de estrategias, marque con un aspa (x) sólo una de las 
puntuaciones de la escala que crea conveniente en una de los ítems señalados de la escala 
valorativa.    
IV. INFORMACIÓN GENERAL:  





1 2 3 
4 5 
DIMENSIÓN: Establecer metas      
1 
Debido al confinamiento considera Ud. Que el director ha 
ejercido su liderazgo promoviendo positivamente las metas y 
objetivos de la institución a corto, mediano y largo plazo. 
     
2 
Debido al confinamiento considera Ud. Que de cara a las 
próximas semanas de confinamientos, el personal docente debe 
seguir coordinándose de manera recurrente para poder alcanzar 
los objetivos  establecidos 
     
DIMENSIÓN: Entender el entorno      
3 
Durante el tiempo de confinamiento ¿en qué aspecto de su 
quehacer le apoyo más su Director? 
1) Transmisión de indicaciones de la autoridad.  
2) Asesoría en aspectos normativos y administrativos.  
3) Mediación y resolución de diversos conflictos.  
4) Apoyo en aspectos técnico-pedagógicos.  









































Cree Ud. que el horario implementado por el director durante 
este tiempo de confinamiento para para poder transmitir sus 
enseñanzas de manera sincrónica y asincrónica fue el más 
óptimo 
     
DIMENSIÓN: Adaptación al cambio      
5 
Durante este tiempo de confinamiento ¿Cuál ha sido la mayor 
fortaleza del Director?  
1) Administración escolar.  
2) Planeación del proceso educativo.  
3) Impulsar el trabajo colaborativo entre pares.  
4) Capacidad de apoyo en el proceso de enseñanza y al logro de 
aprendizaje.  
5) Seguimiento de procesos educativos y resultados educativos. 
     
6 
Durante este tiempo de confinamiento ¿Cuál ha sido la mayor 
debilidad del Director?  
1) Administración escolar.  
2) Planeación del proceso educativo.  
3) Impulso al trabajo colaborativo.  
4) Capacidad de apoyo al proceso de enseñanza y al logro de 
aprendizajes.  
5) Seguimiento de procesos y resultados educativos. 
     
MENSIÓN: Sentido de comunidad 
     
7 
Como consideró Ud, la acción de la IE al haber planteado a los 
padres de familia los descuentos en la matrícula y pensiones 
durante este tiempo de pandemia 
     
8 
En estos tiempos de confinamiento considera que han sido 
óptimos los canales de comunicación implementados por parte 
de la IE para con los estudiantes y padres de familias 
     
9 
Durante el confinamiento ha existido una comunicación fluida 
entre los docentes y directivos de la U.E. 
     
10 
Durante este tiempo de confinamiento considera Ud. en 
términos de trato, respeto y cordialidad que la relación de los 
docentes con los directivos ha sido  
     
DIMENSIÓN: Adaptación al cambio 







Durante el confinamiento se atendieron las necesidades de 
formación identificadas por la dirección de la U.E. para que los 
docentes pudieran responder de manera eficaz al nuevo modelo 
de educación remota 
     
12 
Durante el tiempo del confinamiento considera optima las 
herramientas de Zoom y Google classroom y otras 
implementadas para el desarrollo de las clases online y 
seguimiento diario y de manera individual que realizan con sus 
alumnos a través de estos canales 
     
13 
Ante el confinamiento en lo técnico pedagógico, ¿qué debió 
priorizar el Director para implementar el aprendizaje remoto en 
la U.E.?  
1) Promover el desarrollo profesional de los maestros.  
2) Apoyar para mejorar las prácticas de enseñanza.  
3) Dar seguimiento y evaluar los procesos pedagógicos.  
4) Gestionar asesoría pedagógica.  
5) Asesorar para el buen uso del tiempo escolar. 
     
 





















ANEXO N°4: MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS 
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Debido a la pandemia y durante el confinamiento 
considera Ud. que la coordinación del claustro 
educativo por parte del director ha sido               
 
 la comunidad educativa.               
 
                  
 2 
Debido a la pandemia considera Ud.  Que las 
estrategias y acciones implementadas en la U.E por 
el director han sido 
              
 




                
      OPCIÓN DE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: Rol del director y la aplicación de estrategias para afrontar el COVID-19 en la Unidad Educativa “La 

















Debido al confinamiento por la pandemia el director 
dio a conocer a fondo todos los procesos importantes 
que iban a ser puestos en acción en la U.E.               
 
  
En este tiempo de confinamiento considera ud. que el 
director se ha involucrado en cada uno de procesos 
puestos en acción.               
 
   
Considera ud, que gracias a la dirección del director es 
que la U.E ha logrado obtener durante este tiempo 
niveles de resultados cada vez mejores. 








El desempeño de los docentes es óptimo para el 
aprendizaje del estudiante. 
              
 
                
 





Durante el tiempo del confinamiento la dirección ha 
promovido e impulsado el desarrollo pleno de los 
docentes               
 
 impuestos.               
 
                 
 
       8 
Durante el tiempo de confinamiento la dirección de la 
U.E. ha demostrado su liderazgo en aspectos como dar 
confianza a su personal               
 
 9 
Durante el tiempo de confinamiento la dirección de la 
U.E ha demostrado su liderazgo en aspectos como 







  10 
Durante el tiempo de confinamiento la dirección de la 
U.E. ha demostrado su liderazgo en aspectos como 
respetar las opiniones de los docentes.               
 
  
Renovar modelo de 
enseñanza. 11 
Durante el confinamiento la dirección de la UE se 
reunió con los docentes para darles a conocer de 
manera directa como se iba a trabajar de manera 
remota               
 
  Durante el confinamiento la dirección de la UE se 
reunió con los docentes para apoyar en cualquier duda 
o desventaja que el docente pudiera tener 
              
 
   12               
 
  
Aula virtual 13 
Durante el confinamiento el director de U.E preparó 
una guía paso a paso para que los docentes supieran el 
plan de estudios que se iba a implementar (Sincrónico y 
Asincrónico)               
 
  Durante el confinamiento la UE preparó una guía paso 
a paso para que los docentes supieran cómo acceder y 
usar las herramientas de aprendizaje online y offline. 




              
 
  Docente virtual 15 
De qué manera en estos momentos considera ud. que 
se ha abordado por parte de la dirección de la U.E. la 
formación docente para mejorar la calidad de la 
educación remota               
 










En estos momentos del confinamiento la dirección 
de la U.E. de qué manera ha considerado ampliar la 














 Durante el confinamiento el director implemento para 
los docentes capacitaciones sobre las herramientas 
tecnológicas que iban a ser necesarias usar en este 
tiempo de aprendizaje remoto               
 
   
En este tiempo del confinamiento para realizar su labor 
de docencia ha decido capacitarse a sí mismos y a sus 






tecnológicas que han sido necesarias aplicar en este 
tiempo de aprendizaje remoto 
  19 
En este tiempo del confinamiento el director indicó a 
los docentes que se debía instruir a los estudiantes en 
las aplicaciones y las herramientas tecnológicas que 
iban a ser necesarias para aplicar en este tiempo de 
aprendizaje remoto               
 





















Durante el confinamiento considera Ud. que la 
dirección da la U.E. ha sostenido conversaciones con 
los padres de familia para dar apoyo con respecto a los 
aprendizajes de los estudiantes               
 
 21 
Durante el confinamiento según su apreciación cómo 
ha sido la relación que el director ha tenido con los 
docentes               
 
 22 
Durante el confinamiento según su apreciación cómo 
ha sido la relación que el director ha tenido con los 
estudiantes               
 
 23 
Durante el confinamiento según su apreciación cómo 
ha sido la relación que el director ha tenido con el 




Durante el confinamiento según su apreciación cómo 
ha sido la relación que el director ha tenido con los 
padres de familia 
              
 


























Durante el confinamiento considera Ud. que la gestión 
administrativa y financiera ha contado con una 
planificación bien estructurada                 
 
 
Invertir en recursos 
tecnológicos 26 
Durante este tiempo de confinamiento considera Ud. 
que la dirección de la U.E. ha realizado la inversión 
adecuada en cuanto a lo tecnológico para el desarrollo 








En lo normativo y administrativo, durante este tiempo 
de pandemia ¿qué considera debe hacer el Director 




MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre rol del director 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el rol del director y la aplicación de estrategias para afrontar el COVID-19 en la Unidad Educativa “La Moderna” 
Samborondón-Ecuador, 2020 
DIRIGIDO A: Docentes  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Córdova Pintado Manuel Jesús 
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   2 
El director ha ejercido su liderazgo promoviendo 
positivamente las metas y objetivos de la institución 
a corto, mediano y largo plazo.               
 
El director dejo claras las metas que eran monitorear, 
regular, controlar y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos para poder mejorar la efectividad del 
aprendizaje remoto 
              
 
               
 
                 
 
     3 
El director indico la importancia de tomar conciencia 
de las propias fortalezas y debilidades para desplegar 
las estrategias relacionadas con las tareas que se 
              
 
      OPCIÓN DE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 










estrategia. 4 De cara a las próximas semanas de confinamientos, el 
personal docente debe seguir coordinándose de 
manera recurrente. 
              
 
                 
 










Responder a nuevos 
Modelos 
5 
Durante el tiempo de confinamiento ¿en qué aspecto 
de su quehacer le apoyo más su Director 
              
 
               
 
                 
 
  
Cree Ud. que el horario implementado por el director 
durante este tiempo de confinamiento para para 
poder transmitir sus enseñanzas de manera 
sincrónica y asincrónica fue el más óptimo 
              
 
  6               
 




                
 
  





Durante este tiempo de confinamiento ¿Cuál ha sido 
la mayor fortaleza del Director?               
 
   
Durante este tiempo de confinamiento ¿Cuál ha sido 
la mayor debilidad del Director?               
 























Como consideró Ud, la acción de la IE al haber 
planteado a los padres de familia los descuentos en la 
matrícula y pensiones durante este tiempo de 
pandemia               
 
 
En estos tiempos de confinamiento considera que 
han sido óptimos los canales de comunicación 
implementados por parte de la IE para con los 







  11 
Durante el confinamiento ha existido una 
comunicación fluida entre los docentes y directivos 
de la U.E.               
 
   Durante este tiempo de confinamiento considera Ud. 
en términos de trato, respeto y cordialidad que la 
relación de los docentes con los directivos ha sido 
              
 
  12               
 

























Durante el confinamiento se atendieron las 
necesidades de formación identificadas por la 
dirección de la U.E. para que los docentes pudieran 
responder de manera eficaz al nuevo modelo de 
educación remota               
 
 
Durante el tiempo del confinamiento considera 
optima las herramientas de Zoom y Google classroom 
y otras implementadas para el desarrollo de las clases 







Durante el tiempo del confinamiento considera 
optima las herramientas de Zoom y Google classroom 
y otras implementadas para el seguimiento diario y 
de manera individual que realizan con sus alumnos a 
través de estos canales               
 




Ante el confinamiento en lo técnico pedagógico, ¿qué 
debió priorizar el Director para implementar el 
aprendizaje remoto en la U.E.? 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre aplicación de estrategias 
   OBJETIVO: Determinar la relación entre el rol del director y la aplicación de estrategias para afrontar el COVID-19 en la Unidad Educativa “La 
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DIRIGIDO A: Docentes  
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ANEXO N° 5: 
SOLICITUD DE PERMISO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  
 
Samborondon, 12 de junio del 2020 
 
 
Ab. Juan Carlos Rodríguez Moreno 




De mis consideraciones: 
 
Reciba un cordial y afectuoso saludo, yo, Mario Michael Mite Martínez, estudiante del programa de Maestría en Administración de 
la Educación, Unidad de Postgrado de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Piura – Perú, por medio de este presente solicito 
a usted me autorice a desarrollar mi proyecto de investigación cuyo tema es: Rol del director y la aplicación de estrategias para 
afrontar el covid-19 en la Unidad Educativa La Moderna Samborondon –Ecuador, 2020. En la Institución que usted dignamente 
dirige, con la cual obtendré el grado de Maestro en Administración de la Educación en la Universidad antes mencionada.  
Esperando que la presente tenga una acogida favorable me suscribo de usted no sin antes reiterarle mis agradecimientos de 




                            
         __________________________________                      _______________________________________ 
                Lcdo. Mario Michael Mite Martínez                                        Msc. Ab. Juan Carlos Rodríguez Moreno 
                          C.I. 0914769161                                                                                   Director                             












ANEXO N° 6: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (PRIMER EXPERTO) 


























ANEXO N° 7: CURRICULUM VITAE PRIMER EXPERTO 
 
DATOS PERSONALES             
          
APELLIDOS                                                               NOMBRES 
MÁRQUEZ ALLAUCA                                  VICTORIA MARÍA  
 
CED. DE CIUDADANÍA                                      CERTIF. DE VOTACION #                    
0908805856 054 – 112        
CARNET DEL CONADIS#        FECHA DE NACIMIENTO                                     CASADA  
                                                                                                                                                      SEXO: F/M 
  06        10          1968                                 FEMENINO 
             DIA/MES/AÑO 
 TIPO DE SANGRE                                             FACULTAD/DEPENDENCIA                   CARGO AL QUE APLICA 
       O RH +    FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION        
                                                                            
                                                                                
                                      GUAYAS – GUAYAQUIL -  XIMENA                                                                                
                                                                                                                                                           IDENTIF.ETNICA: 
                                     PROVINCIA/CANTON/PARROQUIA 
 





CALLE PRINCIPAL NUMERO CALLE SECUNDARIA 
CIUDADELA LA PRADERA 2 MZ D4 V. 
32 
 
48 SE 3er CALLEJON 
REFERENCIA: COLEGIO FISCAL JOSÉ VICENTE TRUJILLO 
 
TELEFONOS: 
TELEF. CONVEC. CELULAR TELEF. TRABAJO/EXT 
2434758 – 5038270 0991044993  
 
CONTACTO DE EMERGENCIA: 
NOMBRE/APELLIDOS TELEF. CELULAR 
DANNY NICOLÁS ABRAHAB 
BERMÚDEZ 
2434758 – 5038270 0988277871 
 
CORREO ELECTRONICO:          
PRIVADO:                                                                                          INSTITUCIONAL:  
 
vdeabrahab@gmail.com victoria.marqueza@ug.edu.ec 
ESTUDIOS EFECTUADOS                                   
 
 







AFRO ECUAT.          
 
INDIGENA                
 
MONTUBIO             
 














INSTRUCCIÓN N° DE 
AÑOS 
NOMBRE DEL PLANTEL TITULO # REGISTRO DE 
LA SENESCYT 














































INSTITUCIÓN NOMBRE DEL CURSO/SEMINARIO DURACI
ON 
1 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL TALLER SEMINARIO PLANIFICACION 
MICROCURRICULAR DE EDUCACIÓN 
INICIAL Y PREPARATORIA 
40h 
1 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL TICS COMO HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA 
40h 
2 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE E 
INVESTIGACIÓN 
40 h 
3 UNIVERSIDAD DE OTAVALO PONENTE EN EL CURSO DE 
EDUCACION CONTINUA EN 





CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO –CIDE 
V CONGRESO INTERNACIONAL DE 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CES 
DISEÑO CURRICULAR 40 h 
6
. 
UTPL - MINISTERIO DEL INTERIOR-
A.E.P.J.F 
XVI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y 
FORENSE  
II CONGRESO ECUATORIANO DE 
PSICOLOGÍA JURÍDICA Y 
FORENSE”AVANCES Y DESAFÍOS 




FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ASISTENCIA INTEGRAL EN EL 











FUNDACIÓN PAZ Y ESPERANZA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 





FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 
PSICOLOGOS CLÍNICOS-SIRAL 
SEMINARIO DE TRASTORNO POR 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, CES 
DISEÑO CURRICULAR 40 h 
1
1  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, CES 




















INFORMACIÓN DE OBRAS                                  
   ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS NACIONALES 
 
 
1.- Funcionalidad familiar en casos de niños con problemas de aprendizaje. Centro DE Investigación y 
Desarrollo Ecuador.  CIDE. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECUADOR- CENTRO D 
ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS BOLIVIA. Libro de Memorias Científicas de  5to. Congreso 
Internacional de Educación Especial y Neurociencias. ISBN 978-9942-8657-0-0.  
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ANEXO N° 8: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (SEGUNDO EXPERTO) 
 
 



























ANEXO N° 9: CURRICULUM VITAE SEGUNDO EXPERTO 
 
Cdla. Coviem Mz. 20 V. 7 (peatonal) Fono: 0969346427 – 0985958447 - 
0985946120 
 
Guayaquil – Ecuador 
ELOY EDUARDO MORÁN RUIZ 
 
farideloy@hotmail.com  /  mu345678go@gmail.com 
HOJA DE VIDA 
Máster en Planificación, Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior 
Licenciado en Ciencias de la Educación 




Con experiencia en las Cátedras Humanísticas - Pedagógicas de: 
 
Psicología Educativa, Psicología Social, Ética Profesional, Resiliencia en la Educación, Guía de Proyectos 
Educativos (Investigación Científica), Técnicas de Estudio, Teorías Filosóficas de la Educación, Expresión 
oral y escrita, Legislación Educativa I y II, Didáctica de Ciencias Naturales, Valores Humanos. Además de 
las asignaturas extracurriculares de Educación Sexual y Equidad de Géneros. 
 
Docente de Educación media 
Con experiencia en las Cátedras de: 
Ciencias Naturales, Bases Biológicas de la Psicología, Psicología Social, Biología, Fundamentos 
 
Bioquímicos de la Nutrición, Terapéutica Naturista, Educación Ambiental. 







ELOY EDUARDO MORÁN RUIZ 
 






Fecha de nacimiento: 
 





Número de cédula: 0909089682 
 







TÍTULOS PROFESIONALES OBTENIDOS: 
CUARTO NIVEL: 
MAGISTER EN PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, obtenido y otorgado 
por la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación Instituto De Posgrado 
Y Educación Continua 
DIPLOMADO SUPERIOR EN EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, obtenido 
y otorgado por la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación Instituto 
de Posgrado y Educación Continua 
TERCER NIVEL: 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, especialización Químico – Biológicas. Otorgado por la Universidad de 
Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA, especialización Químico – Biológicas. Otorgado por la Universidad de 
Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
TECNOLÓGICO SUPERIOR: 
AUXILIAR PEDAGÓGICO EN LABORATORIO, de Biología y Ciencias Naturales. Otorgado por la Universidad de 







SUPERIORES, Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Instituto de 
Posgrado y Educación Continua. 
BACHILLERATO Y BÁSICA, Colegio Particular Católico “San Agustín” de la ciudad de Guayaquil – Colegio Particular 
Católico e Internado “Fray Vicente Solano”. Huigra Provincia de Chimborazo - Colegio Mixto Particular “Medardo Ángel 
Silva” de la ciudad de Guayaquil. 
INICIALES, Escuela Particular Católica Claretiana “Espíritu Santo” de la ciudad de Guayaquil - Escuela Particular Católica 
“San Agustín” de la ciudad de Guayaquil. 
PUBLICACIONES: 
➢ En Espirales, revista Multidisciplinaria de la Investigación  Vol. 1  No. 9  Tema: “La calidad  del servicio al 
cliente 
 
externo administrativo vinculado al incremento de las ventas en el Grupo Santillana”. Fecha de publicación: 
octubre 2017 con ISSN 2550-6862. Indexada en Latindex catálogo-folio 2656 
CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
➢ Curso Taller: TALLER INTRODUCTORIO DE PROYECTOS MODALIDAD SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, 
dictado por PhD. Roberto Arango Hoyos. En Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Desarrollado los días 10 y 
20 de junio del 2017. Duración 8 horas académicas 
 
➢ Conferencia de Socialización sobre: EL FOMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, realizado por el 
Ministerio de Industrias y Productividad, en la Universidad de Guayaquil. Desarrollada los días 8 y 9 de 
diciembre de 2014. Duración 16 horas 
➢ Seminario INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN, dictado por la PhD. Mónica Peñaherrera, en la Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil. Desarrollado en octubre de 2014. Duración 15 
horas académicas. 
➢ Seminario ELABORACIÓN DE REACTIVOS, dictado por la MSc. Edith Rodríguez, en la Facultad de Filosofía 
Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil. Desarrollado en octubre de 2014. Duración 6 horas 
académicas. 
➢ Seminario PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (PAPER), dictado por el PhD. Juan Reyes Fuentes, en la Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Desarrollado en septiembre de 
2014. Duración 30 horas académicas. 
 
➢ Seminario de Actualización Docente, USO Y MANEJO DE LAS TIC´S EN EL AULA, dictado por el MSc. Jorge Vera 
Mosquera, en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil. Desarrollado en 
septiembre de 2014. Duración 15 horas académicas 
➢ Taller de formación: AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN, ESPACIO DE DIÁLOGO PARA LLEGAR A UN ACUERDO; PLAN 
DE ACCIÓN QUE DE SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, realizado en la 
Fundación Justicia de Paz, con el aval de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Guayas, la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación Social Justicia de Paz y “Acordemos” Centro de Mediación. Desarrollada en abril de 
2014. Duración 30 horas curriculares 
➢ Seminario taller sobre ESTRATEGIAS DE BUEN SERVICIO EN EL SECTOR PÚBLICO, realizado por el Ministerio 
de Relaciones Laborales, en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Guayaquil. Desarrollado en 







Evaluador de Artículos Científicos de la revista KAIROS de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Administrativas, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Políticas 
de la Universidad Nacional del Chimborazo 
Docente Universitario en las cátedras Psicopedagógicas de Trastornos del 
Desarrollo, Trastornos Específicos del Aprendizaje, Neurociencias, Teorías 
Filosóficas de la Educación, Currículo. Además de las asignaturas humanísticas de 
Resiliencia en la Educación, Ética Profesional y Modelos de Trabajo en Equipo, en 
la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Facultad Ciencias de la 
Educación, desde octubre del 2016, hasta marzo de 2018, como Docente 
Contratado. 
Docente Universitario en las cátedras Humanísticas - Pedagógicas de: 
Planificación Curricular, Alta Gerencia Educativa, Psicología Educativa, Guía de 
Proyectos Educativos, Orientación de Prácticas Docentes, Técnicas de Estudio, 
Desarrollo del Pensamiento Crítico, Gestión de Recursos Educativos, Legislación 
Educativa I y II, Didáctica de Ciencias Naturales, Valores Humanos. Además de las 
asignaturas extracurriculares de Educación Sexual y Equidad de Géneros, en la 
Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación, desde mayo del 2011, hasta septiembre del 2015 como docente 
contratado. 
 
Capacitador a Docentes en Jornadas Pedagógicas en temas como Desarrollo de 
habilidades para fortalecer la Inteligencia, Inteligencias múltiples fortalecidas 
mediante desarrollo de la Inteligencia emocional, con el GRUPO SANTILLANA 
Docente en la EFOT – CTE. Escuela de Formación de Oficiales y Tropa de la 
Comisión de Tránsito del Ecuador dictando cátedras humanísticas de Desarrollo 
del Pensamiento Crítico, Técnicas de Estudio, Psicología Social y Expresión Oral y 
Escrita. Desde noviembre del 2015, hasta la actualidad en horarios flexibles 
(sábados y domingos) 
Auditor / Analista de Evaluación y Acreditación en la Coordinación General de 
Planificación Evaluación y Acreditación de la Universidad de Guayaquil 
(Vicerrectorado General): Auditando, mediante la revisión de documentos y 
evidencias, el cumplimiento de los Criterios, Subcriterios e Indicadores de 
evaluación emitidos por el CEAACES a las diferentes carreras / facultades de la 
Universidad, para luego elaborar informes que servirían a los departamentos de 
Planificación y Acreditación (de las carreras / facultades) para la construcción de 
sus respectivos Planes de Mejoramiento Académico. Realizando, además el 
acompañamiento en los procesos de la ejecución de los mencionados planes. 
(experiencia 3 meses) 
Apoyo en actividades para la Acreditación de la Carrera de Fiolofía y Ciencias 






estudiantes por intermedio de la secretaría de la carrera. Entrega de formularios a 
los estudiantes con la información de sus actividades. Tabulación, análisis y 
síntesis de datos para la elaboración de informes. Desde abril del 2014, hasta el 
término del contrato septiembre 2015, dentro de la carga horaria (gestión). 
Consultor Académico Pedagógico y Técnico de Proyectos Educativos para la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la Facultad de Educación carrera de 
Psicopedagogía desde julio del 2017 a marzo del 2018. Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil. 
Consultor Académico Pedagógico y Técnico de Proyectos Educativos para la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 
de la Educación, en la carrea de Informática desde marzo del 2013 hasta septiembre 
2015, dentro de la carga horaria. (Gestión) de la Universidad de Guayaquil 
 
Asesor Técnico Pedagógico de la Unidad Educativa Particular “SOFOS” de la 
ciudad de Guayaquil desde abril del 2011 a abril del 2013. Asesor Técnico 
Pedagógico del Colegio Particular “Cayetano Tarruell” de la ciudad de Guayaquil 
desde mayo del 2010 a mayo del 2012. Funciones que desempeñaba como ATP: 
Colaborar activamente en la elaboración del PEI. Realizar visitas periódicas al aula. 
Elaborar registros de observación y realizar informes. Elaborar pautas de trabajo 
para la realización de planificaciones. Demandar la entrega de Planificaciones de 
acuerdo a plazos establecidos. Evaluar Planificaciones Curriculares y realizar 
informes de devolución al docente en el que incluiría recomendaciones para su re-
formulación. Elaborar propuestas didácticas metodológicas para mejorar la calidad 
de los aprendizajes acorde a las dificultades observadas; evaluar su puesta en 
práctica y los impactos. Convocar a reuniones periódicas al personal docente para 
evaluación conjunta respecto a la marcha del proceso educativo (auto-evaluación, 
co-evaluación y hetero evaluación). Favorecer la socialización de propuestas y 
proyectos innovadores y exitosos. Impartición de Seminarios Talleres de 
Actualización Docente. 
ACTUALMENTE, Docente Facilitador de la asignatura de Biología, además de 
Asignaturas prácticas de Laboratorio de Química, Biología y Ciencias Naturales, en 
el COLEGIO BILINGÜE INTERNACIONAL “LA MODERNA”. Desde agosto 2018 Hasta 
la actualidad. 
Docente Facilitador de la asignatura de Anatomía y Biología, además de 
Asignaturas prácticas de Laboratorio de Química, Biología y Ciencias Naturales, en 
el COLEGIO MIXTO PARTICULAR “CAYETANO TARRUELL”. Por 11 años. Hasta junio 
del 2014 
 
Docente Facilitador de las asignaturas de Biología, Fundamentos Bioquímicos de la 
Nutrición, Terapéutica Naturista, Educación Ambiental, Psicología Social y Ciencias 
Naturales, en la UNIDAD EDUCATIVA EVANGÉLICA “CIENCIA Y FE”. Por 7 años. 







Entrenador y Motivador de los VISITADORES A MÉDICOS, en ESVIME (ESCUELA DE 
VISITADORES A MÉDICOS). Por 4 años, hasta febrero del 2014 
 
En los inicios como Docente de nivel medio: como Profesor de Ciencias Naturales 
e inspector de cursos en el COLEGIO PARTICULAR CATÓLICO “SANTIAGO DE LAS 
PRADERAS”. Experiencia 2 años. Desde abril 2002 hasta abril 2004. Profesor de 
Inglés en el COLEGIO CATÓLICO “VOLUNTAS DEI” de Pascuales. Experiencia 1 año. 
Dese abril 2001 hasta abril 2002 Profesor de Ciencias Naturales de Quinto – Sexto 
– Séptimo Año de Educación Básica en la ESCUELA FISCAL MIXTA No. 467 “COL-
BAR”. Experiencia 2 años desde abril 1999 hasta abril 2001. 
REFERENCIAS PERSONALES: 
➢ MSc. Mónica Villao Reyes, Coordinadora Académica de la carrera de Psicopedagogía 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil 
Número telefónico: 0999502123 Correo electrónico: mvr@ulvr.edu.ec 
➢ Ab. Juan Carlos Rodríguez Moreno MSc.  Rector  de La Institución Educativa Bilingüe 
Internacional “La Moderna” 
Número telefónico: 0999271344 Correo electrónico: jc.rodriguez@lamoderna.edu.ec 
➢ Dr. Carlos Idrovo Coppiano MSc. Director de la carrera de Filosofía y Ciencias 
Psicosociales de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil 
 






























































           
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
